



















This article aims to discuss about the location of highly-skilled migrants who graduate from Japanese 
institution of higher education in the Japanese labor market. Highly-skilled migrants including gradu-
ating international students are often referred to as global-talented human resources and qualified per-
son being in the first labor market. But according to the Ministry of Justice’s data, many of interna-
tional students have found employment in small and medium-sized enterprises, especially of service 
industry. After the recent economic crisis of 2008, international students increasingly take sales job as 
a replacement for Japanese. In conclusion, international students find unstable jobs and the existence 


















































































                                                 
















































































































図 1 留学生数の推移 
註 1）「在留外国人統計」（法務省入国管理局 各年版）より筆者作成。 
                                                 















































                                                 
6 留学生が日本の上場企業へ就職する場合は、提出書類を簡素化し、在留資格変更許可申請の





































（2016 年 2 月）、留学生人材と技能実習生が同じ仕事を担うべく、制度設計がすすめられ
ていることも指摘しておきたい。介護分野での外国人労働者の受け入れに向けて、介護福祉
士等の国家資格を取得した留学生が卒業後に日本で就労できるよう、在留資格の拡充が検
                                                 
8 A 氏が連携する技能実習生送り出し団体（山東省）の副総経理を務める C氏は、かつて技能
実習生として日本で就労した経験を持つ。その後、現在の送り出し団体に就職し、在留資格
「企業内転勤」で日本駐在事務所にも勤務していた。 
9 留学生 10 万人計画下（1983 年～）の日本の留学政策は、国際貢献を理念としていたことは
すでに述べた。同時期に現在のような活用の萌芽が見られた外国人研修・技能実習制度も、開
発途上国等の人材の育成を通じた「国際貢献・国際協力」を理念としており、その理念は現在




















































図 2 留学生からの不法残留者数の推移 




図中に示される 1992 年から 2015 年までのうち、もっとも留学生からの不法残留者数


















                                                 
14 法務省 HP http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00013.html 



















































                                                 
16 当該事件については、朝日新聞西部本社 2016 年 1 月 23 日（夕刊）、1 月 24 日、1月 31
日、2 月 4 日、2 月 7 日、2月 13 日（いずれも朝刊）で詳しく報道されている。 







中で示す 2001 年から 2014 年の間で、全体の 8～9 割を占める。また、「外国人雇用状況の届
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21 法務省 HP http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00013.html 
22 厚生労働省 HP http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1.html 
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図 6 業種別・企業規模別 留学生新卒就職者数の推移 
註 1）「留学生の日本企業等への就職状況について」（法務省入国管理局 各年版）より筆者作成。 
註 2）中小企業について、製造業は就職先企業の従業員規模が 300人未満、コンピュータ関連は 100人未満、商業・貿




































図 7 職務内容別 留学生新卒就職者数の推移 


























































                                                 
24 小売や建設、外食といった人手不足が深刻な業種の企業が外国人労働者に注目し、留学生等
を即戦力として活用するための社内教育制度を充実させる様子が伝えられる（日本経済新聞朝


































図 9 産業別 新規大卒就職者数と 3年目までの離職率 
註 1）「新規学卒者の事業所規模別・産業別離職状況」27 （厚生労働省 2015）より筆者作成。 
註 2）図中に示した横線は、新規大卒就職者全体の 3年目までの離職率である 32.3％を示している。 
 
                                                 
26 公的機関で留学生の日本での就労支援業務に携わる D 氏に対して筆者が実施したヒアリング
によると、携帯電話ショップやコンビニエンスストアでの店長候補で経営全般を司るというこ
とであれば、在留資格「人文知識・国際業務」を取得し、販売業務での就労が認められる可能
性があるという（ヒアリングは 2014 年 9 月に実施）。採用企業は就職した留学生がまずは日本
でひととおりの業務を経験し、将来的には自社の海外事業の拡大に寄与できることも期待して
いるであろう。しかしコンビニエンスストア業界の大手企業が外国人正社員の採用を本格化さ
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